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   「6月18日の大阪は雨である」 
   「6月18日の大阪は大雪である」 
②真理値は解らないが、それが検証可能であることが解っている文 
   「シリウスに５つの惑星がある」 
   「6月19日の大阪は雨である」 
③真理値が解らず、検証可能であるかどうかもわからない文 
   「２より大きなすべての偶数は、二つの素数の和である」(ゴールドバッハの予想) 
④真理値が解らず、検証不可能であることが解っている文 
「我々の太陽系には、我々がその存在を設定することができない惑星が存在する」 
「色のスペクトラムは、女性では逆転している」 
 
言明を理解していることが、＜言明の検証（ないし反証）が与えられたときに、その検証（ないし
反証）を理解する能力がある＞ということであるとすると、 
②については、真理値がわかっていないが、言明を理解していることになるだろう。 
③について、我々がその言明が検証可能であるかどうか解らないとすれば、＜その言明の検証が与
えられたときにそれを理解できるかどうか＞解らない。したがって、我々は＜その言明を理解して
 43 
いるかどうか＞解らない。したがって、我々はその言明を理解しているとも、理解していないとも
いえないのだろうか。それとも我々はその言明を理解していないのだろうか。 
 
 
